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Пропонуючи порівняно недавно аргументи на підтвердження необхідності науково-правового дослідження питань захисту цивільних прав та інтересів територіальних публічно-правових утворень [1, с. 149-163], не можливо було уявити, що ця проблематика стане нагальною так швидко. Однак події березня-квітня 2014 року, що відбулися на території Автономної Республіки Крим (надалі – АРК) та міста Севастополя, безперечно, не просто актуалізували це питання, а фактично спровокували категоричну вимогу як до органів державної влади Україна, так і до вітчизняної наукової спільноти щодо необхідності напрацювання дієвих правових способів захисту права власності держави Україна на належне їй майно.
Йдеться про те, що рішеннями та діями органів влади АРК, органів влади міста Севастополя та органів влади РФ, заперечується належність значної частки державного майна, що знаходиться в межах тимчасово окупованої території, його власнику – державі Україна та Українському народові. Тому, слід зробити припущення, що подібна протиправна практика буде продовжена й надалі, а отже держава Україна та Український народ можуть бути позбавлені значної кількості свого майна: континентального шельфу, нерухомого майна, корпоративних прав тощо [2].
Слід зазначати, що внаслідок протиправного захоплення частини території України поки що не йдеться про системне порушення на цій території прав власності приватних осіб. Можливо подібний розвиток подій це перспектива найближчого майбутнього, однак поки що свідчень та інших доказів цього для подібних категоричних суджень ще не достатньо.
Нажаль, не на часі й розмірковування щодо захисту цивільних прав та інтересів, у тому числі прав власності, таких учасників цивільних відносин як територіальні громади сіл, селищ та міст АРК, територіальної громади міста Севастополя, оскільки діями органів влади АРК та міста Севастополя, органів влади РФ заперечується саме існування таких суб’єктів. Звісно, за законодавством України вони продовжують існувати, однак вчинити фактичні дії щодо захисту їх прав за майже повної відсутності контролю за представницькими (ВР АРК, місцеві ради), виконавчими (Рада міністрів АРК, державна адміністрація міста Севастополя, виконавчі комітети) й т.п. органами цих територіальних громад в сьогоденні не уявляється можливим.
З врахуванням чого, нагальною є потреба захисту на тимчасово окупованій території саме права власності держави Україна та фактично такого самостійного суб’єкта як Український народ, що формально оголошений Конституцією України та ЦК України самостійним учасником відносин власності, хоча дії щодо захисту його прав можуть здійснити ті ж органи державної влади, що мають захищати право власності держава Україна.
Зрозуміло, що захист державної власності, а тим більше власності Українського народу може та має здійснюватися не лише правовими, а й іншими засобами, способами тощо. Однак, порядок, підстави, суб’єкти та, власне, механізм застосування цих засобів та способів, перебуває за межами цього дослідження. Навпаки, в ньому звертається увага на правові явища, й в першу чергу, приватноправові способи захисту прав власності держава Україна.
Одним з перших правових кроків на шляху захисту права державної власності стало прийняття Закону України «Про забезпечення u1087 прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014р. Зокрема, частинами 2 та 6 статті 11 цього Закону підтверджено збереження державної власності та права власності Українського народу на відповідні об’єкти права власності.
У зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя на території АРК та міста Севастополя органами судової влади, що створені згідно українського законодавства, необхідним було внесення змін в територіальну підсудність справ в різних видах судочинства (ст. 12 Закону), що надасть можливість захищати право державної власності у вітчизняних судах з використанням національного матеріального та процесуального законодавства.
Згадування про органи судової влади не є випадковим, оскільки у випадку наявності спірних відносин, а саме це можна констатувати в нинішній ситуації коли органи влади АРК, міста Севастополя та РФ заперечують, не визнають та іншим чином порушують право власності України та Українського народу на абсолютну кількість державного майна (винятком з цього, є часткове повернення військового майна), необхідну компетенцію мають саме органи судової влади. Тому, ухвалення відповідного законодавства, у тому числі згадуваного вище Закону України від 15.04.2014 р., є вкрай необхідним, однак не самодостатнім явищем в механізмі захисту цивільних прав та інтересів держава України та Українського народу. Такими бажаними правовими явищами є судовий розгляд спірних відносин спочатку в національних, а в подальшому в іноземних та (або) міжнародних судах, у відповідності до яких буде підтверджуватися, захищатися, визнаватися і т.п. право державної власності та право власності Українського народу.
При цьому, вважаємо, що розпочинати подібні процедури необхідно вже в нинішній час, не чекаючи більш слушного чи ще якось моменту, події тощо.
Особливість в здійсненні захисту права державної власності полягає в наявності значного кола суб’єктів, що можуть бути залучені до цієї діяльності. Звісно, такими суб’єктами є, в першу чергу, органи прокуратури, що мають захищати права та інтереси держави навіть з огляду на положення Основного Закону України.
Крім того, звичним уособленням держави України є Кабінет Міністрів України, який хоча й не визнаний окремою юридичною особою, однак є тим органом влади дії якого є діями самої держави.
Можуть представляти державу Україна в судових процесах щодо захисту її прав та інтересів, у тому числі права власності, міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, зокрема Фонд державного майна України.
Нарешті, абсолютна більшість державного майна була розподілена між різного роду особами: державними підприємствами, установами, закладами тощо. Зрозуміло, що йдеться й про значний перелік так званих господарюючих суб’єктів державного сектору економіки, які на праві господарського відання чи оперативного управління володіли цим майном, а на сьогодні його позбавлені.
Не являючись власниками, а будучи лише володільцями державного майна, ці особи можуть скористатися способами захисту, що може використовувати не лише власник, а й володілець, наприклад, подати віндікаційний позов.
Звісно, в механізмі захисту права державної власності та права власності Українського народу можуть бути використанні u1081 й інші способи захисту цивільних прав та інтересів, що згадуються в ст. 16 ЦК України чи іншому законодавстві.
Так, на підтвердження наявності права власності можуть бути пред’явленні позови про визнання права власності, про припинення дії, яка порушує права власності тощо.
У зв’язку з тим, що з метою незаконного захоплення державного майна ВР АРК (нинішня назва − Державна рада РК) в березні-квітні 2014 року ухвалила ряд незаконних рішень (постанов) щодо «націоналізації» майна, що належить державі Україна [3], доречним буде застосування передбаченого п.10 ч. 2 ст. 16 ЦК України такого способу захисту як визнання незаконним рішення органу влади АРК.
Потенційними відповідачами в цих справах мають бути ті органи влади АРК, міста Севастополя, РФ чи господарюючі суб’єкти, які вчинили відповідне правопорушення, наприклад, незаконно володіють державним майном України.
Безперечно, одержання позитивних за своїм змістом судових рішень національних судів, скоріше за все не буде тією кінцевою метою, яку слід
досягти розпочинаючи процес захисту права власності держава Україна та Українського народу, оскільки бажаним та необхідним є й їх подальше виконання, тобто підтвердження наявності у держави Україна та Українського народу права власності. Проте, правовий механізм захисту прав власності в більшості випадків використовує рішення судів, якими захищається права власності або з метою створення передумови для подальшого належного виконання цих рішень, або як передумови для звернення до міжнародних судів, організацій тощо, які прямо або опосередковано вимагають, щоб суб’єкт звернення попередньо скористався можливість судового захисту на національному рівні.
Вважаємо, що доречним буде розробка та обговорення й інших варіантів захисту прав власності держави Україна та Українського народу. Наприклад, безпосереднє звернення до міжнародних судів, організацій з посиланням на факт окупації території чи впровадження мір самозахисту права власності, що можуть бути вчиненні органами державної власності з метою захисту цивільних прав та інтересів держави Україна та Українського народу.
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